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大気汚染
2014/9
食と健康
2015/11
感染症と衛生
2016/9
原子力問題
2017/3
21世紀東アジアが直面する四課題
（文理融合研究）
産学連携・社学連携における学知の役割 【図2】 2017/9
生態・社会システムと東アジア 【図3】 2018/3
学知の制度と歴史学 【図1】→【図2】→【図3】 2018/9
文理融合研究と東アジアの未来 【図3】→【図4】 2019/3
